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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh 
kualitas sumber daya manusia,  kualitas sistem, dan kebergunaan sistem  terhadap 
kepuasan pengguna sistem keuangan desa (Siskeudes) di Kabupaten Aceh Besar. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif,  data primer yang diperoleh 
dari kuesioner dan diukur menggunakan skala likert.  Populasi penelitian 
menggunakan seluruh  desa  di Kabupaten  Aceh Besar. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan  Cluster random sampling.  Responden  dalam penelitian ini 
adalah kepala desa,  operator sistem keuangan desa (Siskeudes), sekretaris  desa, 
bendahara desa,  dan kaur  desa  di Kabupaten  Aceh Besar sebanyak  240  orang. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan 
SPSS versi 21.
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kualitas sumber daya 
manusia (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepuasan pengguna 
Siskeudes, variabel  kualitas sistem  (X2) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap  kepuasan pengguna  Siskeudes, dan variabel  kebergunaan sistem  (X3) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna Siskeudes.
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